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F A L A N G E ESPAÑOLA ÍRADIOIONALISTA Y D E L A S J.O.N-S. 
FXCELBNTISOÍO SEÑOR GOBERNADOR C I V I L 
]¡EFB PBOVÍNCL^ B E L MOVOIIENTO D E 3LEON 
TTna plemental razón de justicia social aconseja, 
r a c i o n e s y restricciones que en materia de Abaat^ 
l a s i m p o n e n las actuales circunstancias, no recaí-
^ todo su peso sobre las clases humildes. Quienes 
^ Svir necesitan del"esfuerzo manual deben mere, 
P!; un régimen especial de protección. _ 
4 " sta razón de justicia responde la creación de la 
«rartiSá del Obrero" mediante la cual se facilitaras 
nnSextraordinarios a los trabajadores qu£ de esta 
„prfp meiorarán sensiblemente en gu situación. 
Disfrutarán de las ventajas que otorga la posesión 
, esta Cartilla todos los obreros que en la actualidad 5 
ín el futuro se encuentren afiliados a los Sindicatos de 
laC NS., a cuvo efecto la Delegación Provincial Sindi-
cal hará públicas oportunamente las instrucciones co. 
rr'•.pendientes para la entrada en vigor de este régimen. 
~*Én principio la cartilla mencionada solo tendrá vi-
gencia para los obreros de la capital teniendo el propó. 
sito ds extenderla a todos log obreros de la provincia y 
a las familias que integran la denoniinada clase media a 
menudo sometidas aN las mismas o mayores angustias 
económicas que el proletariado,.-
Por Dios, España y su Eevolución Nacional-Sindica-
ifetn León 21 de Áírcsto.dc 1940.—EL GOBERNADOR 








E l Kairo, 21.—En los 
eírcnlos bien informados 
ie considera inminénte el 
ataque ds las tropas ita-
lianas a Egipto. 
d e l a s i s 
, Nueva York, 21.—El "Fo. 
reing Oñce" ha comunicado 
al Gobierno de los E E . UTJ. 
el arriando por cincuenta 
años de las islas Camtcn y 
Endemburg, en el Pacífico 
dd Sur.—(Efe). 
León 1 fot ski ha 
victima de un atentado 
Las últimas noticias dan cuenta de 
que su estado es gravísimo 
t Méjico, 21.—León Trotski ha 
sido objeto de un atentado que 
ha causado sensación. Según pa-
rece, hace poco tiempo un co 
munista írancés que dijo llamar-
se Frank Jacques, se presentó 
en casa del revolucionario ruso, 
C 
COMUNICADO ALEMAN 
, Berlín, 21.—El Alto Mando 
<fc las fuerzas armadas ale-
manas comunica 
)bre enemigos, no h a n v lado 
territorio d e l Relt fc 
Lob i ng l e ses piP-tieiou a y e r 
diez aviones, s e i s . de ellos 'en 
combate a ó i e j y el reato por 
«ws ica: la acción de l a ÜCA. Tres ¿ é 
El Ejercito del Aire, n re- i n u e s t r o s ap .Tatos no h a n r e -
tonoemneuto'armado, ha ataca l ^ ^ ^ ¿ 0 " , 
4o ayer algunos objetivos im> ] 0 
Portantes desde el punto de 
]¡i?ta militar, en Inglaterra rat 
ndional y central. 
En el condado de Su^folk 
«an sido bombardeados eficaz 
COIVIUNICADO I T A L I A N O 
Cuartel general de las fuer-
zas armadas italianas. Comüni"4 
"KQte una fábrica de -municio- cado número 74, correspbn 
J ^ , cerca de Aldsburg, un cen diente al día 21 de agosto 
Jo de comunicaciones ferro, ¡de "940: 
janas, cerca de Youth Woo¥í | "En .a ex Somalia británicá, 
de r k ^ o a e s de Puerto \ los habitantes del país acuden 
« Kjrieat Yarmouth, así ij>mo [a hacer acto de sumisión, los te«^íqUeJde Suerra fondeado : askaris del '"Camel Corps" y 
' Cer S ^ este Puerto- | las bandas de hílalos se pre. 
Cliurp>f T̂ 6 ^ ^ ^ d g e , East i sentan para entregar las armas 
•^cn, Manston y Dea!, núes i y solicitar la entrada en nues-
boiñbn 0nepS han atacado con tras unidades nülitares. EIn 
^ - a s y fueg0 de a M e t r a l l a - | Berberá han sido encontrados 
WtlzoK ae.rcKÍromos- Los co_ i tres aviones tipo "Blenheim", 
puert̂  y v**? férreas de los ? averiados por nuestros ataques 
tóvP DíSntilnos de Lowes- | aéreos, otro ha sido encentra-
ios vn^e ilan sid:v alcanza- ido en Torrente Bareris y otro 
Probad̂  / Veces' Se han com más en la t>laya-
ttc^ fl}1HUertes ^Plosiones en | E l enemigo efectuó numero-
'ord. p í f ^a cerca de Chelms- sag incursiones aéreas sobre 
Safios en í0n causados graves varias localidades secundarias 
jtoerto v s...instaPiones del 'de Etiopía, resultando una mu 
^m, B ^ ^ f ¿1,2r.os de Favers_ j jer muerta, cinco heridas y 
%Unos 
tiam, Bur P DF? F A V E 
%uiir.« K rt y ^ombroke. i daños materiales sin importan 
? e n c o n t r é 3 que ; E n Diredau, nuestros cazas 
Í^QdiadrS ?Un(l Hau sido derribaron un avión inglés ti 
^leó. ios depósitos de pe-po "Blenheim", que cayó en, 
En ^ , vuelto su llamas. Nuestr?is uní 
<ia hemoi^ ds'1 Gorte de Irían ; dades de bombardeo atacaron 
«â go de io0f̂ rado ^úndir un ron éxito las bases aéreas do 
^cibió la ^ O o toneladas, que Malta. Todos nuestros apara. 
5ñ el A f?^ba d€ 116110 } tos regresaron a sus bases, a 
^ b i é n rantico. han sido j pesar de la violenta reacción 
S?0s tresa can2ado de lleno i del enemigo Los cazas adver-
^fcan leií3,1" J03' ciue se encon i tíario'S fueron puestos en fuga 
^ oeste H¿ I 1 1 •itoral norte por nuestros pilotos Un apara 
Se hn • ^^^^a- ha sidí probablemente de„ 
^ b a t í f l/Sis4.rado algunos rribado".—EFE. 
^ e r r f ^ aereos. Un peau?ño 
^ e t ¿ ^ e aviones ingleses ha COMUNICJiBO I N G L E S 
i: Curanto u , Londres. 21.— Comunicado 
* Roche paai¿? del 20 y de] Ministerio del Alr«. En la 
*os aviones. tardé di ayer fué atacada una 
ciudad sobre el sureste de In-
glaterra por la aviación enemi-
ga. Algunas bombas cayeron 
en un parque público y otras 
í.kanzaror las casas cercanas 
a la estación del ferrocariií. 
Resultaron varias personas he-
ridas, algunas de ellas mortal-
mente ir parte del ^ enemigo 
hubo una actividad aérea du-
rante la noche sobre Inglate-
rra, insignificante.—EFE.' 
X X X 
Londres, 20—El Min.isterio 
íd;! Aire comunica: Un avión 
enemigo ha atacado una ciüdad 
costera en el Condado de Suf-
folk Los cazas británicos han 
intervenido. Un avión akmán 
ha sido derribado.—EFE. 
X X X 
E l - Cairo, 21.—Los aviones 
británicos han efectuado reco 
nocimientos efectivos simultá-
neamente sobre aeródromos de 
Abisinía, y de la.Somalia Ita-
liana. Fueron alcanzados algu-, 
• nos aviones que se hallaban^ en 
je' suelo e incendiados depósi-
' tos de abastecimiento Un avión 
propio no regresó a su base. 
Nuestros bombarderos ata-
caron las obras del ferrocarni 
de Kasala. 
Pilotos franceses colaboran 
con los británicos en reconoci-
mientos ofensivos sobre la So-
malia italiana.—EFE. 
y consiguió mantener estreclia 
amistad con Trotski, a quien v i -
sitaba con frecuencia. Hoy, des 
pues de haber comido juntos, Jac I 
qnes levantó repentinamente I 
y con una barra de hierro gol - | 
peó repetidamente a Trotski, que 
cayó al suelo bañado en sangre. 
Varias personas acudieron rápi-
damente en su auxilio y acto se 
guido fué transportado al pues-
to de socorro más próximo.. A 
última hora se extendió el ru-
mor de que Trotski había falle 
cido a consecuencia de las heri-
das recibidas en el cráneo. pen> 
tales rumores no han podido ser 
coíiffrmados. Entretanto, los me 
dicós admiten que el estado de 
Trotski es grave. El autor del 
atentado había llegado a Méjico 
hace poco tiempo. ,Se afirma que 
en el momento de ser detenido' 
in ten tó oponer r<a»istencia, por 
lo- que resuitó herido de grave- j 
dad. No obstante, ha prestado 
declaración ante las autoridades 
y en ios actuales momentos la 
Policía se ocupa de comprobar 
los detalles én dicha declaración. 
Méjico, 21.—Según las úl t imas 
noticias, no confirmadas, los me 
dicos' consideran imposible que 
Trotski se salve. Ciertos rumo-
res insisten en que ha muerto 
yeco después del atentado. E! 
verdadero nombre del autor 'no 
ha podido todavía ser averigua-
do, ya que en los diferentes lu 
ganes en que ha vivido se le co-
nocía con distintos nombres.. Una 
úl t ima versión asegura que se 
t ra ía de un periodista belga y 
no de un comunista francés.— 
X X X 
Méjico, 21.—Se sabe que el es» 
i tado de salud de Trotski es muy 
grave. Se ha tenido que recurrir 
a la respiración artificial por me 
dio de oxígeno. E l nombre del 
autor del atentado es Monard 
Jacques y tiene 3o años de edad. 
X X X 
Méjico. 21.—Trotski tiene una 
probabilidad .de vida contra seis, 
después de habérsele practicado 
la t repanación.—EFE. 
r r t e i i d d | 
d e m b i s r y 
E . II nidos 
I N F O K M S F A V O R A B L E 
A L S E E V I C I O M I L I T A R 
O B L I G A T O R I O 
Wáshirfgtoñ, 21.—'La eorni-« 
sión militar de la Cámara, J I U 
dado su aprobación al provee , 
to del servicio militar obliga-
torio, entre ios 21 y 60 años.—* 
(Efe). 
Llega el Ministro 
de Agricultura 
L a Coruña, 21.—Á las diez 
de la noche, llegó el Ministro 
de Agricultura, acompañado 
de los Directores Genérales d© 
Ganadería y Agricultura.— C L 
fra. ,• , v • v . 
• I p 
m R o r t i n i t o i s p o s i c i o o 
j Madrid, 21—En el "Diario Oficial del Ministerio del Ejer= 
cito" de mañana, se publicará un decreto creando la posíbilL 
dad de ingreso en el Cuerpo de Mutilados de Guerra, con el 
. título de mutilados accidentales del personal de los ejércitos 
de tierra, mar y aire que, sin estar comprendidos en los pre„ 
I eeptos del reglamento de dicho Cuerpo, sufran lesiones orgá= 
nicag y funcionales, clasiñcadas eá el cuadro de lesiones, adL, 
' cionai al mismo, con un coeficiente superior al 10 por 100 y 
' producidas por accidente fortuito ocurrido con ocasión o en la 
prestación de un servicio militar, siempre que. éste hubiera re-
dundado eu boiioíkÍQ do la ©arjioañao—ÍJilía» 
Bucarest.-Pareee seguro que 
se ha llegado a un acuerdo So-
bre la Dubrutja. No obstante 
las negociaciones rumano-bul., 
garas continúan para ultimar 
detalles.—(Efe). 
7 e l egram a 
¿mí mnmy d 
al D 
ROMA, LE. . . E l virrey de Éfío 
pia ha enviado al Duce el siguíen 
te tele grama i ^ 
u Contesto a vuestro telegrattia 
del i g de agosto. Se ha lograda 
ya el fin. Vuestra aprobación nos 
ha dedo confianza y zmestras di 
rectrices nos han marcado la 
ruta que había de seguirse, He„ 
en la victoriao. EFE, 
CUNTI NU AN L O S BOñU 
B A R D E O S D E L A A V I A 
CIO.N A L E M A N A 
Londres, 21.—Aviones alemanes 
de bombardeo han atacado esta 
mañana, por prihiera vez, ciuda= 
des del Noreste de Ingiaterrá.-= 
EFE, 
eBrlín, 21.—Nuestra aviaeióra 
ha bombardeado hoy fábricas dg 
material y aeródromos ingleseSa 
—EFE. 
N O M B R A M I E N T O D E 
C O N S E J E R O S D E L A 
CORONA 
Buearest, 21.—Se ha nombra-
do tres nuevos Consejeros d^ la 
Corona. Los nombramientos hatt 
recaiirlo fen, Vi'sonalidades! ack-
siásticas.—EFE. 
ÍIDE SOCIE: 
alead Fadían véndense muy 
a im" .limpiabotai 
1 'polvo de h 
5gar pisos, st n a 
e£| 
. | Eí^ s í ; 1@ d'aáaáü©^ 
•Üosno váler, todavía Talea...,! 
Y;, luego, los im.portaaitís'L 
fcaos servicios quB ham. 'preg-
IÍ^LQ áesd€;' la guerra de Oii-
•fea h&stt, n%mtro& días. COB 
.s-as raras blancas y . á z u i ' m s -
r iño á^Meron ás ter destina-
dos a aquellcs heroicos sol-i 
cjie ©M la "maaigi ía^ 
iaroa ©1 boaor de Es-
LuegOj fignrarc 
gima yes, esi1 eervicios 
rlficog eomo entierros de a L 
miniad íi«íe lia 
aqueja al Emano. Carde-
nal Primado de SCsg&íui» 
©rdenamos a los 
yendísimog Sres. 
dotes y Keügiosos que ea 
la Santa MÍS&, servati* 
.gervandfej, digan la «wratu. 
cíóffi "pro lüflrmis" '. en 
vez de Í i de "ad repe-
Mendas tempesfcates"; y 
eacaíeceanos a los fielfts 
eontinnei! ®n sus oracio^ 
jas a §nten<áón de)! egse^ 
glo Primado Español. 
f Camselí»^ Obispo ée Leów 
C I F E ' M A M 
Para el JoveB y disímg'tiido 
médico interno del. Hospital de 
San Ciarlos de. Madrid, don Rn-. 
bén García Alvarez, ha ( sido 
pedida' al acreditado Industrial 
de Astorga, dou Valeriano Fer 
nández, la mano de su bella y 
encantadora bija, Aurora Fer-
nández Garciao La boda se ce-
lebrará en el próximo ínes. 
Nuestra enhorabuena. 
—Ha regresado de -su vera-
neo en Gijón, don Santiago 
Prieto. • / 
—Se encuentra pasando unos 
días en León, nuestro qúerido 





LUiS JJU-o r i L L i i 1 i 
P T T 
btíio del Teatro Principal j 
P&úo butacas, como 'una 
¿-vocación angiista de aque-
I héroes á@ nuestras t l t u 
c,,- ,' colonias.. 
Quisa este remedo gentL 
oan ya tan íiojos, tas de-
saádo^j tan viéjecitos (¡pie da 
m pena verlos..» 
¿Y, ahoraf ' Ahora se haa 
¡•tiesto los pobres que no pue 
le nyrái^eJos: Suclosv su-
áos.oo sncioSt Botos, rotos, 
""lejos, viejos, Piejos, 
"mos más qm tres 
írotoSo 
5 r no 
nores. E l f i l m tomado de l a no 
vela mund ia lmen te conOcidao 
Será el é x i t o m á s r o t u n d o . 
servicios de ilustre Ayunta-
miento madrileño, Miguel Fer-
nández Pardo, de distinguida 
familia leonesa. Deseamos que 
la estancia entre nosotros le 
sea •grata. 
•—'Paso el día entre nosotros 
él ihdustrial de Crémenes, doi 
Acacio Femándes . 
í^; mega a las car 
a 'contiuuacaóa se citan, pasen 
por esta Secretaría' Local, Rúa 
45, hoy Jueves de 9 y media a 
2 de ía tarde, 
Amelia Martínez Salazar, Ca? 
men" Martínez Salazar, Marta 
Arias González, Amparo Espino 
sa Herrero.. Carmen Guzmán Or 
tega, Antonia Fernández Fuen-
tes, Angeles Fernández. • Gonzá-
lez, Consuelo A'onso de Juan 
Carmen Alonso Martínez, Mati 
de A^íarriaga Salgado, F&rnand; 
Taibo, Carmen Vallejo. Horionn 
Vecino. Secñtldiná Martínez Ai' 
I b^s r i 
campamento h m ^ - ' ^ 
•?eo- ^ v - a • 
la manas:a regresará 0jice Jfc 
podiendo salir g u a {Jm 
Norte para recibirá, a c i ó a 3 
0 
. ! sa Martín.ez • 
Nespral, ' José 
nez- ^ V 
NECROLOGICA e pre^evi 7 'de "I 
t/1 <C 
— S S O ! 






La familia de don Luis Gar-
da Viladomat, ante la imposL 
bilidad de-hacerlo personaImen 
te, expresa por nuestro con» 
ducto ei más profundo agrade: 
cimiento a todas las personas 
que asistieron a su entierro, y 
ai mismo tiempo comunica qn-9 
el trentenario qe ñitsag Grego-, 
rianas que tendrá iugar a par„ 
t i r del día 22 del corriente, a 
las 8 y media de la mañana, en 
la Iglesia de San Márcelo, se^ 
rán aplicadas por su eterno 
descanso. 







' y ot 
ro c2. 
'• (Aiit«|jiroc ^ 
D E , - C A E L O S D I E Z ; 
os^nai Genera!, del Hospital de San Juan de ^ 
Mludar, e 
cuitad de ^dicina v Crm Roja de Madrid) 
g c p ^ r i Á i j S T A EN. ENFERMFJDADES Í)É1 RíÑON r» 
• ..N1TO.ÜRÍNAKIAS. CON SU •CIIEUGIA Y PIEL * : 










j Pobreoitos 2 Oíertos re-, 
cnerdos hay que 'enterrarlos;, 
i^eílores eoneeJalesa aunque 
;Siifra el coraz-ón... 
• . Lamparilla, 
5 de. peseias 
emiados con - <£,ou 
80, 180, 380, 480", 
Consulta: De 12 a 2 y 
PAT RONAT 
déSégtMidaFnseñanza 
áe Cistierna j .León 
Este- Centro .afore un plazo, 
que terminará él día SI del 
; mes en curso, para solic tar 
ha m"tncula gratuita , a los 
rpmtena í n s t a t e venta- |alllmGOS que s= encuentren en 
nag. puertas, nfnnas, etc., etc. las cocdicionas .que marca la 
Fresnpnestos gratis. Delegadc j6y para ey0ij . , ' '., 
comercial de ventas. D. M A - ' j j ^ -instancias serán dlr i j i -
NUEL 6.; DUCAL. Avenida | ^ ai gr. Director del Patro-
Ee|>úbl!ca Argentina. 10. 2." nato de 2.a-' Bnseñansa de Cisl 
Teléfono 1401.— LBOM I tierna (León). 
,:9 C O L E G I O "SAISÍ J O S E " . . , .... 
V ' H . H . M A R I S T A»S-
Queda abierto el periodo de inscripción de alumnos en 
este centro desde el día 15 d?l corriente. 
Matrícula limitada en todas clases, 
Í L A DIRECCION . 
Anuncio Oficia! 
los m«ri< 
• t ím 
CARTELERA . 
.üe espéctacUíusN pcira i 
ves, .22 de Agosto de iikW• 
CINE M A R I s íLoaú rtirítt 
Sesicies a las- ,̂30 y 
i W l l ü i A f c l O LUCE 
informativa 'en Español y 





í iKDO dos 
sa García. Fonterrada. , 
T A E T A N A o carruaje compra 
Ofertas: Casa Azul., Píate-" 
•rías, 10.' • . • 
S E aventadoras de 
Ifi'os de la acreditada marea 
Herreor y Bueno. Estación de 
Santas Martas, "Wenceslao Cas 
«allana. • 
C A S A se vende, sitio céntrico, 
•inf o r m a r á n : Reguera!, nmn, 8, 
principal. " , 
¥ E H D O cafetera Express, tres 
•brazos., sémi-nueva. Molinillo 
V I T O O A V E N T A D ORA, nue 
va y de ocasión. Antonio G. 
Quintero, Alcázar de Toledo, 
núm, 6. (Antes -Sierra Para-
bley). León. 
MOTOR eléctrico -7% caballos, 
vendo. Informes esta. Adminis-
tración. 
B A R por ^ p poderlo atender 
se traspasa, muy barato, ,con 
instalación modernísima, í/eafe-
tera expresa eléctrica, hermoso 
local y terraza. Informes: "Bar 
Jesús" , Sagasta, núm. 2. 
TRASPASO, Bar, por no po-
cLer."o atender. ÜCS-DICIOO 19. 




m s i c 
del 
ermedatíes de la mujer, 
asistencia a iDartos. cípíraciónet 
Ordoño IIv 20, Pral., deha. Te. 
léfonc 1458. De 10 a 2 v de 
4 & 
Pida siempre 
T A L K E E 
' Polvos Boratádós l 
SEGUNDO RODBI.GÜBZ 
Asente de ventas de oaaquiHia 
ría de FÁNADEKiÁ y CAR. 
Sesiones • a 1*5 m 




VEi ' nuuj casa en iTooajq uv 
Camino, en la carretera. Infor -
mes, calle Azabachería , núme-, 
ro 6. Santos Sánchez. 
S O L A R E S se venden para Ca-
sas. Industrias y Almacenes, 
desde 7,50 a 260-pesetas , t ro . 
AGENCIA GANTALAPIE-, , 
DRA. 
VENDO, radio moderna 5 lám 
paras, 3 ondas. R a z ó n : Gran 
Hotel, de 8 a 9 noeiie.. 
T.J» ' pez tíoDies, r e t í 
OLERES 
N A de BABA DELL oara 
incias de León. Astu-
rias v Galicia. DomieiSio: Saia 
PAdro 19 — A'^TORG A 
TURNO D E F A R M A C I A S 
De 1 a o de la tarde: Sr. Lo-
dos Cí 
crador mármol y que ocupada Guardia Civñ co eléctrico, : 
demás artículos • de café.. Ole 
gario de Chana. La Bañeza. 
A L M A C E N E S V E U L L A . Ma-
•teriales, do1 Construcción, Ce-
-<mentos, Yesos, Tubería de gres 
•de La Felguera, Baldosi'i^-;. Ca 
•ñizos, etc., etc. Oficinas y A l -
•Míacenes: Carretera de 
mo Cuartel en Ponferrada y la -J 
que f u é de B . Camilo Porras 
en P á r a m o del Sil, I n f o r m es: 
Sara Porras J u á r e z . Descaíaos, 
9.—León., 
GAMIOM gasol ina cinco tyké* 
ladas recientemente m a t r i c u l a -
ba- | do9 se Vende. Informes i Apar-
Sr. rsarme,' ría 
'"a noche & 9 de 
"Aprobado por la Comisión 
Gestora de este Excmo. Ayun-
tamiento con ,fecha catorce del 
corriente mes. él padrón sobre 
SOLARES SIN EDIFICAR, 
correr|-ondientes al pasado año* La maravillpsá 
1 de 19¿J9, ge pone en conocirnien tro hablada en Espan 
U o de los contriDuyenKs suje- L A M E L O D I A ^ ^ U R O A ^ 
tos 3,1 mencionado ' imptiesto^ u , • • 
que'por un plazo de QUINCE por Eleonor pove», 
DIAS HABILES, que finaliza-
rá e l próximo día cuatro de l 
mes de Septiembre, sé encuen-
tra de manifiesto én el Nego-
ciado de Arbitrios de este Ex-
celentísimo Ayuntan iento, du-
rante las horas de iiez a wra 
de Is mañí'.ici a, in de atende? 
cuantas 's^s'̂ s réclamicxcaes 
se presenten en contra de su 
elasifiieación e inclusiones, ad-
^ñrtiendb oue pasada esta te 
cha no será atendida recíama^, 
ción alguna y ge procede"á'se-
guidamente a su* exacción por , 
la vía voluntaria. - o^den. 
León 17 de Agosto'de 1940. Véah&e P 
E l Alcalde, FRANCISCO DIEZ con detalles. ^ ^ ^ r 
4.1 U L • KA 
1 \¿va.n 
col Presenta 
E S T A M P A S ; : ^ • 
Un éspec 
erancios'-iüac, 




X4 I N D U S T R I A L L E O N E S A 
Chocolates y pastas para so-
pa. Apartado de Correos, nú-
mero 2S F á b r i c a : Ordoño I I 
Teléfono,. 11-28 
dad ea aperitivos y exquisita repestena. - s c0ítie ^ i j 
todo género de-marca. Restaurant ^ ^ a d o ^ „ 13 i'.t' -
Bodas y Bautizos. Servicio f:no y f ^ ^ r l o 1 l ^ f 
taurant A2ÜL. Teléfono ieC5. Concierto o . 1 c c 
t* EGAÍíA ^ j ^ J f * ^ ytai 
G A R A G E l - B A ^ o ' ^ 
rndej^ndencia 10. LEON, UHimos " ' ^ c i c * de 
BÉA. BLTXZ ARJN. LulrificanUs-
• t /• ^ ^ i O*?... . - • * * 
un 4l jja-OSMATTVO NOTICIAEI.O 
1D40 
,3rano c<"-
Hoy se celebró el fuego de 
ción. v 
Se rumorea que mañana sal-
dremos de excursión, y ya la 
están esperando todos como 
agua de mayo. 
En el recreo de la tarde 
nnes cuantos Cadetes, armados 
con una manta, se dirigieron al 
medio del campamento. Los 
ítlCÍ 
para tssted ha llegado el mo-
mento V la ineludible nece.íiílnd 
de combatir eficaár,- te su do-
lencia, pues al no hacerlo se 
expone a fatales consecuencias, 
lógicas de su hernia mal cui-
dada. 
"IIERNIUS" 
Con su insuperable Snpei 
Compresor "Hernius" automá-
tico, gran qonioliáativo de va-
lor único e indiscutible 'expro. 
fsso para cada edad, caso y ! emwesarK, y de la vamdad o ca 
profesión), garantiza la t otal ra dura de algún artista 
retención y completa reducc.ón | Lp "er^ « ^ el Publ!CO en een 
de la hernia más' rebelde, ántii n! 
lis m p i i í t i M y e 
.> y oíros en 
LjESTSAS CHARLAD 
' h ' ISe dieron las eoafe.1 
o ^ h c t e v i & r t z - - Primero x 
" ' ^ i f&ror sobre prssenta 
, /t.'idos. deberes de los infeno-
"^^Ipscon los superiores, limpieza 
I" tiendas. Nos ezplieó la, ma 
> lias superiores, : t 
^ CUitludar, cómo quánd 
^ . Ir :';nfi¡mente, sebre ^ í39<- IKS de los superiores para coa 
fro Inferieres. ' 
. r ^ f Después, en Ja charla, nos 
BpÜcó el R. P. Asesor de don. 
ai- ae oaicn 
gi ' i tos; el 
|>or. el aire. 
2ps el aleteo 
aplausos aún mái 
las .risotadas, más 
dirigen e l ' jueg 
Gampamen.to y e 
gíOSO. • ; ^ 
| Así gozan nue 
das. 
manteo semejante 
io.- Aplausos, risas. 
Flecha, según va 




el Jefe de 
Asesor rel i -
ros eamara-
sehtarse 
é HUESTEAS CHABLAS 
nae, 
fe. 
fii El •eviene la autoi 
iduo revestido tí 
le íiomurf 
ios demás 
V-A-or respeto y más f i ¿ 
fode el Papa hasta ei más pe~ 
•eñe :'elavo aue hace a'uar-
UERIU 
V?. n!3 
Cuando 'se obedece a la 
>K'ad como represen' ••̂ •'t 
és algo oue eleva al 1 
b y es un héroe porou 
¡fnce a sí mismo; somete] 
simple hombre, es una 
i en oprobio.. 
Nosotros si ob?decem( 
lístra s • Jera rquía s, som c-
* como fuerón rrn Astros 
Y, nos habló el Jefe de 
amento sobre "consejos 
para las marchas.". Habló so-
bre la manera de refrescar du-
rante la marcha; para beber y 
que no haga daño, hay que ha-
cerlo en pequeños sorbos, etcé-
tera, etc., y de un sin f in de 
eolias, a la vez que amenas, pro 
v o e liosa s, 
Líiego, el asesor religioso, 
nos expl icó: "En qué consiste 
la disciplina y qué es". Que la 
disciplina abarca no solamen-
te la vida niili tar, sino cual-
quier clase de vida, en la socie 
dad, én la.familia, .al abogado, 
al mé.dico; etc. etc. La disci-
plina es orden-y donde rispian 
dece el orden hay paz, y- én 
donde hay paz. hay alegría y 
las empresas llegan .pronto a 
í'eliz término. • 
.Nos. dice oue nosotros somos 
como una f lor colocada' en el 
mosaico artístico y hermoso 
que forma España. Todo fué 
explicado con gráficos y ejera-
,gua y voluminosa, y con tal co 
moóidad que jama»: recordará 
s hernú ni tan soio que usa 
tan perfecto . elemento para 
combatirla. Nuestros modelos 
son gin trabas, tirantes, no pe-
san, son .avisibles y dura una 
vida. Para atender a nuestro 
dientas e informar a quien lo 
en el Hotel Oliden, el tía 2o 
desee,- estaremos en L E O N 
del comente. NOTA: En Fa-
lencia, el día 24, en el H ' trl 
Central. Visita, de 9 de la ma-
ñana a 3 de la tarde. 
'"Arte. Lujo Moralidad. Más do Todos ios «estros de España as éri 
loo artistas". Esta» son las pa'abra= tk. Titraríar: úiar-ameníe abarrotados 
que en-la propsnganda emp-ean casi de púbíko. sr sus propagandas res0 
rodos-Ips espectáculos de variedades pondiesen a la honradez de la As^ 
después de anunciar la cabecera de pirina. i . 
los mismos^ Uinas veces con estre. Pero "(juiá", "quiá". Salvo raff^ 
Uas de. calidad, b verdaderas figuras sirnas excepciones, las propaganda* 
en el género, y otras con ptretensio de espec: ácu'os de variedades sólo 
nes o ilusiones de-ta pretensión de al han servido para engañar al público 
para decepcionarle, para aburrirle y, 
como final, para espabilarle. 
Con el público no se puede jtsgaS 
Después de un fracaso econórraco^ 
las empresas de ios espectáculos—=• 
ie tantas artis no de ios locales—se lamentan,, crits 
eros, revelado ean y echan por tierra a lo que ellos 
llaman "cultura de un público". Más 
de tsna ve? hemos tenido que oír d« 
sus l?bios: " E l teatro está perdido^ 
El púb'ico no sabe apreciar. Las loca 
lídades están - vacías. Y es que efi 
cine absorbe: todo, snate é- eapec^ 
táculo." 
¡ Qué confuislón más lamer/s&ls la) 
iral esíá ya "escamado" de tanta 
" estrella' 
tanta . preser 
tas únicas < 
ta fastuosidad, de 
i uza. a'mas en 
el baile, reyes 
en la guitarra, 
la propaganda 
prepaganda de 
en ei ritmo y magos 
ps indudable que 
de una ^artista y la 
un espertáculo, es esencial para su 
vida. Para, todo se necesita amplia 
propaganda. . 
Las tab-etas de aspirina, de mag„ ' ¿e estos empresarios! 
nífícOs y rerónocidos resultados, se , E l público' siémipre sabe apfeciáfo 
anaimcian diariamente en todo ''o anun , Si no. asiste a un . esipeotáculo, ea 
ciab'e. Demos gracias a esta propa_ > poroue éste' espectáculo es rntiy aja 
Contestaremos cuantas ínfor . ganda que consecutryamenite confirma^ lo, Y el; dne, desde l u ^ o , . m absor^ 
be al espectáculo. * Lo que sí ábspr3-
be es* todo lo cochambroso que dés^ 
honre el lugar donde se ooíoca 
la nantalla. 
De esta llamada éec&á&cms. es^. 
tán exentos todoslos artistas—qu€ 
al fin son los. ún;cos pérjtidicados^ 
pero nunca sus directores y empie0 
| sarios, que son los que en todo trKX, 
menito están . obligados a correspcffí^ 
macíoneg precisen. • t unos comunes beneficios. 
Casa Orntral:. GAB..NETE ^ * ^ ^ ^ H ' ^ H ^ » ^ ^ » ' t M t " t v I ' 
ORTOPEDICO "HEENíüS".— Pida siempre . 
Rambla Cataluña, 34; 1.°— Polvo? Roratados 
Barcelona. TALKER 
' CLINICA DE E N F E R M E D A D E S DE LOS OJOS 
E X R I O V E S A J . G J D Ó 
(CcnÜÉrta reí Cj-cejcícn de Ira institutos Provinciales de 
Higiene), Ordeño n . 7; 1.°.—L E O N 
C A L D A S D E N O C E D O 
Reuma, enfermedades de! corazón; Coche a todos los toeneB, 
Médico Director: Dr. Pascual M!ralles 
A C A D E M I A V E T E J R I N A E I A 
Continúan las clases para la preparactón, inténsiva del mgre=, 
y? so, según el plan modismo* • 
Exámenes en Octubre. ' ^ 







para ios -«5UÍC 
que Stí trabajo ÍKS 
como el o-rimi'L 
C A Z A y PEí CA 
A t e r c i a c e ^Tee fCc ios 
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«ojamenfe se emb-flee^ 
^ueí-os de toepdor De 
^ a r también Ema 
con 
H O T E L B E G ^ K i ^ 
X dos minutos d 'as est; 
ciónos. ^Í'IPCÍJÍ cocina cab-fa»' 
pión v .aprua corriente f'rocioí-
Teléfono f4 12^ -
Klaboraeión de mantequilla fi-
na Primera marca e^aooia 
Siiorf» Oirnón*1*! > L ^ T I 
J P A C I E N T E . i D E N T i S ' I A ) 
Ex Ayudante de 1] 
de Odontología dip 
A - f nida del (leñera! San.nirjo 
ním 2. 2. i<ida (Ca.-.a < "liden) 
Consulta : Mañ i ¿a. dé 10 a 1 y 
tarde, de 4 a 8. 
Teléfono 1102 
Consulta -n CÍSTIKRiVA Los 
JUÍ^VíS. 
oont-eocionan. atin 
sea tan perfecto 
vo. La empresa de este |>lagio' ooi 
merece consideraciones. • , i 
Espectáculos. Pero cresxrioiies0 
cabeza de dirección. Normas nue ,̂ 
vas. - Empresa de gastos y empre-̂  
sa artística. Que los artistas que 
oemponen los espeoíáoalós no pue^ 
dan ser ta© artistas como para Iki.o 
var cada tino, de ellos se mismg» 
Ttsús C A N T A L A P I E D R A ;• 
TEATEO ALFAGEMB 
Hoy nuevo éxito de Bleano* 
Escuela ' Powell, la réina de la danzía 
Madrid moderna y Rcbert Taylors el 
pralán de moda, en 
M E L O D I A D E B R O A D W A Y 
Un film Metro en español de 
perfecciones f espectaculari^, 
dad. Ultimo día. 
[OS 
Pela. 
• \ EEFT> E 3 S N T AWTEr1 
í Defensa Industrial Agrícola. 
jLe^ón V I I . 2 fÜasa. Roldán^ 
I Telefono 1 0 - 6 4 . - L E O N . 
13 (JÍRtcr?srdencfcf0V![iíírero 20- Te l é fono ' l l i a Sé. encarga de te. 
- t , 0a Prcpios del ran^o. Clases-pasivas: Rspre. 
f j f ' I "v^l de""-1-• ' ^--'^a Cerí;f cades nenale» v Planos: U -
^ S S I A . PERFU^fERiA ARTICULOS PARA EELrAi-u 
C A S A P R I E T O 
ÍU. Saa Marcelo, -número 10 ¿^áJ¿wg*<«L 
m Aqenaa U E Y E R O 
5. A — ^ - -
Cert fcades penales y Planos; 
etc. . 
tes r?ra el co'—o de 
„ siguen haciende GR^-
ccírc cifcbde ei piiiic.jjio dei üioLváp ¡tx^v:. 
-4»ÍC^ l M r t rrT>a ? ^ t e s . etc.. < 
J U E V E S 22 : : V I E R N E S 23 
. .. V i Agosto 1910 . 
, MONUMENTAL SUCESO ARTISTICO 
WEUNOPF el notabiiísLmo artista 
Presentará su GRANDIOSA COMPAÑIA 
3AINETES LIRICOS, Y S K E T S , con ^u nueva modalidad 
ESTAMPA^ V I V I E N T E S 
HLenco artístico de primsr orisx 
1, 3, 4, 5 
H E R M A N A S G O M E Z * -* 
Reconocidas mundialmente como la más formidable atrac^ 
eión española. 
M A N r N 
Cómico, Bailarín, Cantante, Parodista • 
HERMANOS WEÜNOFF ' 
Célebre pareja de bailes internacionales y modernos. Crea,» 
dores del baile americano. 
. PEPITA MOLINA 
, L a indiscutible estrella del Arte Calé. 
B E L T R A N _ MEDINA 
Los ases del baile típico español. 
B L A N.Q V- I T A 
L a princesita del Jazz-Bani y del Xilofón. L a maravilla del 
Ritmo. 
W E R . W E B 
Formidable artista enc c^péd'eo. Inimitable excéntrico 
v * 100 por 100. 
ShT 0 E L J U E V E S Y V I E R N E S ACTUACTON D E TAN 
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Debiendo precederse poy eg=) 
j ta Junta Económica a la adqui-
sición dé víveres y Artículos . a» 
cesarlas para cubrir' las necess^ 
dades de este Hospital durante 
el próximo ' mes de Septiem-
,bref' se, invita- por el presente 
anuncio para hacer ofertas^ a 
dicha Junta, las. cuales serán 
admitidas hasta el día 29 deí 
| actual, a las doce horas'de su. 
jmañsna. Con posterioridad a, 
esta fecha se reunrá la Junta 
f para vériñear las adjudicado,, 
nes que. procedan. 
•Lss cantidades.y condicionen 
con arreglo a los pliegos técni» 
eos y legales, se hallarán de 
manifieí-to t dos log días labo^ 
rabies de ¿iez a trece, en la Se., 
cretaría esta Junta sita-ess 
el Hospital Militar de esta Pla^ 
za. 
E l importe del presente anua 
ció será de cuenta de los ad-
j:;dicat£CHos, les que se halla 
i i'án pressnt^ en el acto de! 
' concurso, 0 represntados ;eb 
forma lo^al. 
Leóii Agosto de 1940. 
éEL ilL^uuívstá S E C R E T A R I O 
causa una complicación cardiaca, si 
oslado as gravísimo 
Madrid, 21;—Esta mañana pa= 
só por esta capital, de regreso 
a Toledo, *1 Cardenal Primado, 
Hace' el viaje en el vagón espe-
da'l de Obras Púbiica<s. En el 
andén de la estación esperaban 
su llegada el Capellán y wn A y u -
dante de S. E. ei Jefe del Esta 
do. A causa- dei delicadísimo es-
tado del Doctor Gomá, agravado 
durante el viaje, el tren solo se 
detuvo diez minutos en la esta-
ción del Norte y por la linea de 
ciiiculacióa, fué trasladado del 
coche en que hace el viaje &• la 
«¡stación de Atocha.—CIFRA, 
LA LLEGADA A TOLEDO 
Toledo, 2L—-A las .diez y me-
dia de la mañana llego •! tren 
especial en que viaja ê  Cardenal 
Gomá. Las autoridades ~no acu-
dieron a esperar en la estación a 
su Eminencia para que no se im 
presionara. No obstante era mu-
ths¡> el público que se había con 
gregado en los andenes. En una 
camilla fué trasladado el Prima-
do de España a la ambulancia 
que había de conducirle al Pala-
cio Arzobispal. A pesar de su 
graye estado, e! Cardenal sacaba 
la mano por entre las ropas de 
¡a camilla y bendecía al público. 
En el patio del Palacio Arzo-
bispal fué recibido por el Cabi' 
do y todos lós( Párrocos de la 
ciudad. Inmediatamente se per-
sonaron las. autoridades para in 
íeresarse por . el estado del 'úus-
ta-é .enfermo. 
E l Secretario part icuíar ha ms. 
nifestado que su Eminencia ha 
hecho el viaje con muchísimas 
molestias a cáusa de ios agudos 
•dolores y de la complicación ca 
¿iaca que ka sobrevenido. 
PARTE FACULTATíVO-
Toledo, 21.—Al mediodía se hs 
facilitado el siguiente p i r t e fa-
cultativo del estado del Cardenal 
Gomá:, 
Reunidos, los doctores . Epiens, 
que ha acompañado a su Enu'nen 
cia desde Pamplona y el Médi-
co de cabecera doctor Rivera, 
han apreciado que la cor.iplica-
ción cardíaca iniciada en la ma 
d.rugada del lunes se ha >?.ceníua= 
do notablemepte. E l estado del 
Cardenal Gomá es gravíídmo.— 
CIFRA. -
| Toledo, 21.—Continéa 
simo estado el cardenal Gomá. No 
«l'Stante, el ilissitre oniíesroo oos-r 
serva íntegras todas sus facultades. 
Un ayüdarSte del Jefe del Es„ 
*ado ha telefoneado desde el Pazo 
de Mekás, por orden del Caudillo, 
interesándose por la salud del P r L 
mado. Tamibién se han¡ interesado 
el ministro de la Gobernación y va-
rios prelados. 
A ' las seis de â tarde llegó a 
Toledo el Nuncio de S. S., que in„ 
í mediatamente pasó a las habitacio» 
| iísá del cardenal Gomá.—(Cifra.) 
U Ñ A ALOCUCION , D E L 
OBISPO A U X I L I A R 
Toledo, 21.—El Obispo auxiliar 
ha pronunciado una alocución por 
radio, dando • cuerata de la llegada 
del cárdena? Primadio y de su es" 
tado de gravedad, rogando a todos 
oraciones por el egregio purpura., 
do. En las habitaciones particular 
res del doctor Gomá, y a los po-
cos momentos de su llegada, se d L 
. Jo la Misa de Agonizatites. a vpe„ 
tición del mismo.—(Cifra.) 
R E O R G Á N Í Z 
Madrid, 21.—Premios mayores 
del sorteo del 21 de agosto de 
1940: ' : 
Primero, -33.574^ Málaga, Mur-
cia y Vigo. 
Segundo, 6.064, Madrid, Jerez 
de la Frontera y Pamplona. 
Tercero, 31.007» Barcelona, 
Vich y Murcia. 
Cuarto, 39.360, Barcelens. 
P R E M I A D O S CON TRES M I L 
PESETAS 
29.247, Vigo, Véiez, Málaga y 
Sevilla. 
•26.447, Valencia, Cádiz y Utre-
ra, > 
608,' Barcelona y Valladolid.' 
21.835, Denia, Madrid y Se-
villa. 
28.480, Madrid. 
12.980, Madrid y SabadeíL 
22.090, Sama de Langreo, Ma-
drid y Oriedo. 
1.763, Cabra, Barcelona y Se-
villa. • j 
27.926, Madrid. - • | 
38.880. Madrid. ' j 
16.837, Jáí iva, Córdoba y Ma-
drid. 
23.788, Madrid. 




30.784, Valencia, Málaga y 
San Sebastián. 
10.830, San Sebastián, Madrid 
y Puerto de Santa María. 
I. 058, Granada, Sevilla y B i l -
bao. ' 
II. 406, Madrid y Jerez de la 
Frontera—CIFRA, 
Vl€íiy 2 1 - L a reconstrucción del GoMern.^ para esta semana, es aún objeto de conver?* ^ 
pereonaMades competentes. L a cuestión cem'0!168 é m ^ 
con los cargos de ministro de Negocios WtSr?1 se S I 
de la Guerra. ^ ^ ^ e r o s y ^ 
Se pretende que el mariscal Petain no ha m, • w 
de la colaboración de estos ministras; cuva p i ^ 
dera en los círculos políticos franceses coann seí* 
gida por la nueva poliüca exterior. 113 neo?Sia¿J!,í 
Además se da como seguro la dimisión ñcA * 15 ^ 
Juventud y ds la Famil ia .—EFE ^^tro ^ ^ 
Ün discurso ' del trdstr 
' Gijón, 21.—Para conmemo-
rar él cuarto aniversario de la 
! gesta del Simancas, se celebró 
ejta mañana una misa úe cainJ' 
paña eri âs ruinas del Cuar-
i tel. 
Presidió eí Subsecretario del 
Ministerio del Ejército y todas 
las autoridades. Terminada la 
'misa el Obispo de Oviedo rezó 
i un responso y seguidamente 
bendijo las insignias que Gi -
jón regala ai Kegimieñto de 
1 Simancas, Per último, las au-
f toxidades y público se trasla-
daron a las tumbas de los hé-
roes, depositando coronas. Por 
último tuvo lugar un brillante 
desfije.- (Cifra). 
LOS HERMANOS BIEN-
VENIDA, A LISBOA 
Madrid, 21,—Los hermanos 
Bienvenida han salido para 
Lisboa. E n aquella capital asis 
tiran al descubrimiento de una ¡ 
lápida dedicada a su hermano ' 
Manolo.—(Cifra). 
Londres, 21—El iuinistro de! 
Aire ha pronunciado esta, no-
cí-,- una aiócución radiada, en 
la que ha advertido al pais que 
no había pasado aún ei peli-
gro de ûna invasión alemana y 
de ataques aéreos en -masa. 
Sin embargo—añadió—en les 
í eximes mesea saldremos de 
nuestras fortalezas E n ía- ac-
tualidad hacemos frente solos 
u. ciento, veinte millones de ale-
manes e italianos. No hay que 
olvidar que el porvenir' puede 
reservarnos pruebas mayores 
que las sufridas hasta ei*pre-
s$nte. 
Tc .Tninó diciendo el Minls. 
tro del Aire, que estsba auto., 
rizado por Cliurchüi para ha-
cer una declaración en el sen-
tido de que el gobierno tiene el 
opósito de mantener un par» 
lamento Ubre y una prensa 
también libre y- que desapare-
cen tpdas las medidas extraor-
dinarias tan pronto como cesen 
las circunstancias que las mo-
tivaron. Igualmente desapare-
cen los poderes . extraordina-
r ios .—EFE 
ritan 
CAN LEGION" 
^ Í E E I . 
c 3 m «n to 
— O Q O -
'ShmigJiü'i, LE.—Hl prmtt i 
tacameiito de tropas ingkm, { 
pti-esto por unos cmtrodenloi 
bres, ha embarcada hoya j | 
del' vapor vGomsongü 
La administración militar ¡t} 
sea ha sido disueha en icios m 
partamtenios de tietra, mr j 
•en Slumgltai. E F E . 
U N A NOTA DEL BANU 
NACIONAL BELGA 
Bruselas. 20—El Banco Ni 
nal Belga ha publicado una 
ta anunciando que ¿ejos, 
setecientos millones de írsw 
oro que ooseía antes de ls & 
rra, solo 'quedan cincuenta y 
. Washington, 21.—Se reciben 
noticias que el barco "Ameri-
can Legión" se encontraba, al 
mediodía de hoy a cuatrocierul ccT millones" ciento ,ochen.ta.1 
tas millas al oeste de lag islas | francos. El resto fué envia 
británíess, v por tanto fuera extranjero por el ent̂ nci 
• de la zona peligrosa—EFE. biemo- Pierlot.—EFE 
Por el Exorno. Sr. Goberna-
dor Civil, se ha procedido a la 
renovación de los siguientes 
Ayuntamientos, que quedan in 
legrados por militantes de la 
Falange: 
Alcalde, Francisco P é r e z 
Alonso; gestores. Benigno Re-
guero Martin, Mariano Seone 
Pérez, Manuel Fernández de 
Mata, José Olegario Fernán-
dez González, Agustín Hoyos 
González, Tiburcio . González 
Villegas, Teófilo ' Pérez Fer-
nández, Julio- Valderas Fernán 
dez y Baudilio Fernández Pé-
eez. 
Alija de los Melones 
Alcalde, Joaquín Villar: ges-
tores, Lucinio Pérez, Segisraun 
do Crespo Rubio, Crisongino 
Alonso Pérez, Eusebio • Apari-
cio Pére, Ismael Rubio Pérez y 
Vicente Pérez y Pérez. 
Alcaldej Germán Bamentos 
'Galiego; gestores, Francisco 
Martínez. Santamaría, Angel Ca 
tracedq SaatamarBaa- Euq^eriQ 
Castaño de Luis, Feliciano Cas 
taño Castaño, Manuel Turra-
do Caño, Ismael Páramio Fuer 
tes. . 
Quántaiia fiel Marco 
Alcalde, José Charro del Rio? 
gestores, Ismael Posado Posa-
do, Manuel Rubio Gutiérrez, 
Martín Rubio Vecino, Martín 
Rubio ^Gutiérrez, Cayetano Ali 
j a Vecino, Evelio Vecino Pé-
rez,, José Beíiavides Martínez. 
y Roosevelt 
Rushville (Indiana), í»t.m E l 
candidato a la presidencia de los 
EE. UÚ., ViLlkie, ha renovado 
su invitación a Roosevelt para 
que acepte un debate público con 
él. %Á primera vez qtie fué invi-
tado Roosevelt, contesto ' que los 
problemas de la. política y de la 
éeíensa nacicoial le iíntpedían acep 
D E i T S N I D O i S 
Málaga, 21.—El Gobernador 
Civil ha dado cuenta de la de-
tenrclón de dos peligrosos atra¿ 
cadores, que intentaron fugar-
se al ser sorprendidos por la 
Guardia Civil. Son autores de 
numerosos hechos delictivos y 
en époce, roja cometieron nu-
merosos asesinatos. Mañana 
serán juzgados en consejo su-
mnrísímo.-— (Cifra). 
LA PEEEGUlIHAOICm 
ÜE LA JUVENTUD DE 
ACCION CATOLICA 
Zaragoza, 21.—-Están ultima 
dos los preparativos para la 
peregrinación de la Juventud 
de Acción Católica. E n la misa 
solemne oficiará el Nuncio de 
S. .S.—(Cifra). 
E L MINISTRO DSL 
AIRE A OOEUNA 
Santiago. 21.—Ha llegado a 
esta cslpital el "Ministro del 
Aire, que seguidamente conti-
nuó viaje a L a Ceñiría donde 
permanecerá varios días, como 
Ministro de jornada del Cau-
dillo.—(Cifra). 
B A R A C A L D O GANA L A S 
• R E G A T A S D E T R I A -
N E R A S 
Bilbao, 21.—Ante cincuenta 
mil espectadores se han e'ele-
brado las regatas de trianeras, 
resultando Tcncecloras. las de 
Bar acaldo.—{Ciír a), 
MBJOR OüNTKO 1>E L A 
Ü R A V t i U A ü 
Toicsdo, 31.—El Cardenal Go-
ma se encüentra más tranquilo. 
Han cedido los angustiosas dolo-
res que le atormentaron duránte 
todo el día, persistiendo la extre 
ma gravedad.—CIFRA. 
UN T E L E G R A M A D E L 
V A T I C A N O 
v Toledo. 21.—El Nuncio de Su 
Santidad ha dado traslado de un 
telegrama del Cardenal Secreta-
rio de Estado del Vaticano, que 
dice: 
"Santo Padre. Profundamente 
apenado pstado Eminenlísimo Ar 
zobispo Toledo, renueva sus vo 
tos, enviando Bendición Anostó-
Hca. uniéndose plegarias diocesa 
ñas. Cardenal Maglione".—Cifra. 
E L C A U D I L L O jSE I N T E -
R E S A POR E L E S T A D O 
D E L C A R D E N A L 
•Toledo. 21.—A las diez y me-
dia de la noche un Ayudante del 
Tefe del Estado telefoneó des-, 
de el Pazo de Meirás al Gobier 
Ino Civil ^ Toledo í n ^ i -
en nombre ^ ^ • J 
¡ sobre el « t ado de; ^ . 
í mo v detalles ae co£ . 
el viaje. El ^hef0M 
infe-mó ampliamente. 
E L DIA D E L J E F ^ 
ESTADO 
Lá Coruna, ^ ^ { 0 . 
Estado y su espdsa P ^ 
él día en el ; Pazo 
CIFRA. 
iLibros! ¡L¡br0 
• - I í 
La Regidora P F e < i 
•tura'de la S<cvo M 
Falange,, cafflf3 ¿ 
de VnlleJO ^ distinta5 K t 
delibro5 / ' - . I f i n /{ 
y entidades. ^ W ^ J 
impulso a 13 SecC!on b¡i 
ción de á i L h Z f í ' e esta ^ c 
Se q u ^ ^ W . ^ 
sea nutrida y | f l tao » 
nancia concpo.üfa , é 
GBAN FINURA leer nara 
